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Tot costo més o menys abans no 
s'aconsegueix però ol final tot arr ibo. 
Semblava que jo no hagués de ploure 
mai mès aquí. i jo ho veieu. oro po tsm 
en fo un gro de mosso . I ho esperat que 
el nostre beneit fruit. del nostre sant es-
forç. -l 'ave llana - estigués jo o terra . En-
guany per allò de lo crisi i el preu boix. 
lo gent jo va passar totalment de posar 
filots per si plovia . Però el conte del pos-
tor enganyós s'ho tornat o fer rea litat ol 
nostre poble. Quan ningú no s'ho espe-
rava . ho començat o descarregar ai-
gua o bots i barrals i a ixí quasi coda set-
mono jo fo bastant de temps. 
I començant o fer uno mico de re-
compte de tot allò que anat esdeve-
nint-se durant aquestes darreres setma-
nes col esmentar que en l'edició passo-
do de lo Fira de l 'Avellana , també hi va 
haver uno m ico de desgano general 
quant o les activitats o competicions 
que es van portar o terme . En lo c inque-
na edició del concurs de postissos i cui-
nats d'avellana el pr imer fou per o 
Morgher ido Guio. d'Itàlia . en l'aportat 
de postissos. Pel que fo ol millor cuinat. 
el prem i va quedar desert . En lo també 
c inquena edic ió de lo curso amb un 
sec d'avell anes o l coll , fou guanyador 
Josep Sendrós. de Tarragona. que va 
rea litzar el c ircuit de 700 m en tres mi-
nuts. vint-i-quatre segons i c inquanta-
nou centèsimes. En lo competició de 
"solt de lo garrotxa" va quedar primer 
M . Àngel Cuenco. de Reus. que acon-
seguí uno a lçada de quatre metres. Lo 
competició "mil la urbana" com lo "cur-
so de cadires en rodes" no es varen re-
alitzar . Lo d istinció d'honor o l' entitat o 
persono destacada en el sector de 
l'avellana i lo d istinció honorífica o lo 
persono fisico o agrupació de caràcter 
agrícola que portés o terme uno mo-
dernització important del conreu de 
l'avellaner. es van declarar desertes . 
Semblo ser que lo gent no estovo gaire 
esportista o ni prou motivada per tirar 
endavant aquestes activitats. 
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No es pot dir el mateix. per exem-
p le. de Joan Fo rtuny i Antequera de lo 
nostra Vila. que va participar o ls XV 
Campionats d'Europa d'Atletisme que 
van tenir lloc o Suïssa aquest estiu i que 
va quedar en cinquè lloc o dels Amics 
de Riudoms. que e l cop de setmana 
passat d ies set. vuit i nou de setembre. 
van organitzar el VIII Campiona ts d 'Es-
panya de Salvament i Soc orr isme . Hi 
partici paren equips de tot l'estat es-
panyol. els quals van desfilar el dia de 
lo inauguració. També hi hagué l' ac-
tuac ió dels Xiquets de Reus. de lo Collo 
Gegantera de Riudoms i d ivendres e ls 
correfocs i diables de Tarragona . Es van 
rea litzar les d iferents proves dels cam-
p ionats. com : maniquí. llençoment de 
p iloto. arrossegament i obstacles . Als 
octes de cloenda hi hagué l'actuació 
de l' equip de notació sincronitzada Ko-
llipolis de Barcelona. el qual és c inquè 
d'Europa. lo Coral Novo Unió de Vila-
seca Salou. i del grup d'Havaneres de 
lo Llor de Jubilats de Riudoms. i també 
es va comptar amb lo presènc ia del 
sots -president de lo Federació Catala-
na. l'Alcalde de lo nostra vila. el Presi-
dent de lo Diputació i el Delegat terri-
tor ial d'esports . 
Uns d ies després. i amb motiu de lo 
festivitat de lo Diada Nacional de Ca-
talunya , es va fer o lo solo d'octes de 
lo Cosa de lo Vila lo presentació del 
Servei Municipal de Català. el qua l ho 
estat creat mitjançant un conveni sig-
nat entre lo Direcc ió General de Políti-
ca Lingüística de lo Generalitat de Ca-
talunya i lo Regidoria de Cultura i Jo-
ventut de l' Areo de Serveis Comunitar is 
de l'Ajuntament de Riudoms. Aquest 
servei és obert i gratuït per assessorar 
totes aquelles persones o entitcts que 
tinguin qua lsevol problema amb l'ús de 
lo llengua cata lana . Crec que això és 
un gran avantatge que tindrem o por-
tir d'oro i que tots l'hauríem de fer ser-
vir sempre que ens convingu i. Sobretot. 
per exemple. o l'hora de fer els textos 
dels cartel ls que es posen o les botigues 
del poble. anunciant espectacles. cur-
sos i d'altres activitats . De vegades mi-
rant els cartells. encaro que no sigui un 
gran entès en lo ll engua. em fo l' efec-
te que lo gent de vegades no l'utilitzo. 
sinó que lo torturo . 
També col destacar que el d ia 16 
de setembre passat. i dins de lo Troba-
da de Música Trad icional de Reus/ Ba ix 
Camp 1989. van actuar o lo p laço dE? 
l'Església els gegants del nostsre poblE? 
juntament amb els de Ciutat de Mollor-
ca. acompanyats dels grollers i xere-
miers. Després. ol Porc de Sant Antoni 
vos tenir lloc l'actuació del grup musi-
col del País Va lenc ià AL TALL. 
I to t a ixò quan l'estiu jo semblo 
que es començo o acomiadar de no-
saltres. Però. de moment. sen'ns pre -
sento uno tardor "calenta" podríem dir. 
almenys políticament parlant. D'aquí 
uns d ies hem de tornar o trobar-nos da ·· 
vani de les urnes per decidir els nostre:; 
representants . Si l'última vegada que 
ho vàrem fer era temps de revetll a i n'hi 
va haver que els van esclatar els pe · 
tords o ls dits. oro ho farem unes hores 
abans de Tots Sants. i n'hi haurà que es 
menjaran els "panellets" amb cireres i 
pinyons. mentres _que d'altres els toco·· 
rà rosegar les ametlles amargues. 
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